



Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɬɚ ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ


















Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
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REAL ESTATE MARKET: ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING
Abstract: addresses the determination of the real estate market, presuppositions of its formation, real estate 
properties designated as a segment of a market economy.
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Ɋɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ -ɯ ɝɝ ɏɏ ɜ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɢɦɟɧɧɨɜɬɨɬɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɥɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɪɟɮɨɪɦɵɰɟɥɶɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɬɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɥɨ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɡɟɦɥɸ
ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɺ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɤ
ɪɵɧɨɱɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɟɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ>@.
ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɵɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨɄɚɠɞɵɣ ɚɜɬɨɪ ɫɚɦ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɤ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦɭ













– ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɪɟɠɢɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
– ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɤɪɨɦɟ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɟɛɵɜɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢɟɝɨɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
– ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɦɟɪɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɤɚɤɨɛɴɟɤɬɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚ
– ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɧɚɛɨɪɨɦɩɪɚɜ
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɡɭɦɧɨ ɜɵɜɟɫɬɢ ɬɚɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɵɧɨɤ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ – ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ








ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɥɢɱɢɹɦɢ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɜɨ-
ɩɟɪɜɵɯ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɫ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɦɞɟɣɫɬɜɢɟɦɬɨɱɧɨɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɪɚɡɥɢɱɧɵɣɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚ




II ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɨɛɨɪɨɬɨɦ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɗɬɨɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɩɪɢɫɭɳɟɟɪɵɧɤɭ, ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨɣɪɨɥɶɸɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɜɨɛɳɟɫɬɜɟɋɩɨɫɨɛɵɢɩɨɪɹɞɨɤɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢɡɟɦɥɢɡɞɚɧɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɥɢɹɸɬ
ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɥɸɞɟɣ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɟɤɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɬɧɨɫɢɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɤ ɨɫɨɛɨɦɭ ɜɢɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɭɡɤɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɪɟɠɢɦɨɦɟɝɨɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɨɪɹɞɤɨɦɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚ>2].
III ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛɨɪɨɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɭɬɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɺ
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɫɢɫɬɟɦɵɟɞɢɧɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɪɚɜɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɤɚɤ ɬɨɜɚɪɚ
ɨɞɧɢɦ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɱɬɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɢɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɢɯ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɪɟɲɟɧɢɟɪɹɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦɜɨ-ɩɟɪɜɵɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɢɦɟɸɳɢɯɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɩɪɚɜɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɭ
ɥɢɰɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱɚɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɞɨɥɠɧɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɡɚɳɢɳɺɧ
ɨɬɩɪɟɬɟɧɡɢɣɬɪɟɬɶɢɯɥɢɰɩɨɩɨɜɨɞɭɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɋɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɢ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ Ɍɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɪɚɜɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɢɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɟɪɟɞɚɱɢɷɬɢɯɩɪɚɜɨɞɧɢɦɥɢɰɨɦɞɪɭɝɨɦɭ
IVȼɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɬɪɚɧɫɚɤɰɢɨɧɧɵɯɢɡɞɟɪɠɟɤɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭɝɢɦɢɪɵɧɤɚɦɢ




Ɍɚɤ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɤɚɤ ɬɨɜɚɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɢ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɶɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɧɨɜɧɵɦɩɨɧɹɬɢɟɦɬɟɨɪɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɷɬɨɡɧɚɱɢɬɱɬɨ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɞɪɭɝɢɯɪɵɧɤɨɜɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶɬɨɜɚɪɚɬɪɟɛɭɸɬɧɟɦɚɥɨɜɪɟɦɟɧɢɞɥɹɟɝɨɩɨɢɫɤɚɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ




























































ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɩɪɨɫɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ
ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɦɚɥɵɟ ɫɪɨɤɢ ɇɢɡɤɚɹ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɰɟɧɵ ɜ ɫɩɪɨɫɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɧɟɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɛɵɫɬɪɨɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶɧɚɷɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭɪɨɥɶɰɟɧɨɜɨɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚɧɚ
ɪɵɧɤɟɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ>3].
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɺ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɢɦɟɧɟɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦɫɟɝɦɟɧɬɨɦɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫ ɞɪɭɝɢɦɢɫɟɤɬɨɪɚɦɢɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ɇɚɭɱɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ©Ʉɢɛɟɪɥɟɧɢɧɤɚª. URL: http://cyberleninka.ruɞɚɬɚ
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ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɵɧɤɚ – ɨ ɪɢɫɤɟ
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɪɢɫɤɢɫɩɪɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɞɨɯɨɞ
ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɢɥɫɹ ɭɠɟ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɢɛɵɥɜɵɫɨɤɢɦɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚ [1]. Ⱥɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɫɨɛɨɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸɂɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ
ɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɞɚɧɧɚɹɫɮɟɪɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɦɪɢɫɤɚɦ
Ɋɢɫɤɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ– ɷɬɨɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɩɨɬɟɪɶɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɨɬɨɪɨɟɢɡɝɨɬɨɜɢɥɨ
ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɢɡ-ɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɬ ɷɬɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ [2]. Ɉɰɟɧɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ
ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɫɩɪɨɫɨɦ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɤɚ
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɩɭɬɢɪɟɲɟɧɢɹɩɪɢɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢɫɞɚɧɧɵɦɪɢɫɤɨɦɢɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢɩɨɬɟɪɶɨɬ
ɧɟɝɨ
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɪɢɫɤɚɡɚɜɢɫɢɬɨɬɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢɜɧɟɲɧɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɄɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɮɚɤɬɨɪɚɦ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
– ɨɲɢɛɨɱɧɵɣɩɪɨɝɧɨɡɫɩɪɨɫɚɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
– ɧɟɜɟɪɧɚɹɰɟɧɨɜɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚɪɵɧɤɚɯɫɛɵɬɚ
– ɩɥɨɯɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɫɛɵɬɚɢɪɟɤɥɚɦɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɞɪ
Ʉɜɧɟɲɧɢɦɮɚɤɬɨɪɚɦɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
– ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ
– ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
– ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ
– ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɞɪ.
